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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 18 de 
Octobre de 2002 davant un tribunal format per: 
 
- Dr. D. José Vicente García Mateo 
- Dra. Dña. Mónica Catalá Icardo 
- Dra. Dña. Ana María Mellado Romero 
- Dr. D. Gerardo M. Antón Fos 
- Dr. D. Pilar Aragón Revuelta 
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